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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Jimmy 
NIM   : 00000015178 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : HIRA Imaji 
 Divisi : Photographic Technical Support 
 Jabatan : Junior Assistant Photography 
 Alamat : Jl. Komp. Agama No.13, RW.6, Gandaria Sel., 
Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12420 
 Periode Magang : 3 Februari 2020 – 3 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Adi Prawira dan Yudhi Budiman 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 








Salam syukur untuk kita semua, Namo Buddhāya. Syukur terima kasih 
Penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat restu-Nya Penulis 
dapat menyelesaikan laporan magang dengan judul “Peran Junior Photography 
Assistant Dalam Proses Produksi Fotografi Komersial di HIRA Imaji”. 
Pembahasan laporan ini berisi pengalaman Penulis selama menjadi junior 
photography assistant di HIRA Imaji dengan mengikuti proses produksi fotografi 
komersial dari tahap pre-produksi, produksi, hingga pasca-produksi. Dunia 
komersial di Indonesia adalah wadah yang sangat luas untuk berkembang, terlebih 
untuk tahun 2020 ini era promosi digital maupun cetak menjadi cara promosi yang 
akan selalu dipakai oleh brand dalam memperkenalkan jasa atau produk masing-
masing. Melihat kesempatan ini, setiap fotografer dituntut untuk mengeksplor 
sesuatu yang baru dan lebih baik di setiap produksi komersialnya. Tantangan bagi 
setiap fotografer untuk memasukkan “rasa” dalam setiap karya fotografinya, 
sehingga industri fotografi komersial di Indonesia dapat berkembang bersama. 
Industri fotografi komersial memiliki varian yang sangat beragam, berupa 
fashion, produk, arsitektur, makanan, otomotif, dan olahraga. Setiap kategori juga 
memiliki tantangan yang berbeda-beda. Melalui laporan magang ini, Penulis ingin 
berbagi kepada pembaca yang ingin masuk ke dalam industri fotografi komersial 
mengenai apa saja yang penulis kerjakan, tantangan, masalah dan solusi atas apa 
yang Penulis alami selama 3 bulan terjun langsung bersama HIRA Imaji. 
Selama bergabung dalam HIRA Imaji, Penulis mendapatkan banyak sekali 
pengalaman yang tidak mungkin bisa didapatkan tanpa terjun langsung ke 
lapangan. Penulis mendapatkan perspektif baru yang sangat berharga perihal 
fotografi komersial. Fotografi komersial bukan perihal teknis pencahayaan yang 
bagus saja, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana fotografer bisa memberi “rasa” 
terhadap setiap karya fotografi yang di hasilkan. Diharapkan, dengan membaca 
laporan magang ini, bisa menambah perspektif baru bagi Pembaca yang ingin terjun 
ke dunia fotografi komersial. 
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Tidak lupa, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
atas kesempatan untuk mewujudkan magang dan kesempatan untuk belajar lebih 
dalam mengenai industri fotografi komersial. Hutang budi Penulis, teruntuk: 
1. HIRA Imaji, rumah produksi yang bersedia menerima dan mengajari 
Penulis ilmu, perspektif, dan pengalaman lapangan. 
2. Adi Prawira, Adhitya Himawan dan Indra Dipta, mentor luar biasa dan 
teman diskusi yang sangat bersedia untuk berbagi makna dan 
pengalaman fotografi kepada Penulis. Sosok hebat yang memberikan 
kesempatan kepada Penulis untuk mengembangkan ilmu. 
3. Yudhi Budiman, produser HIRA Imaji yang bersedia menemani dan 
memberi saran selama Penulis magang. 
4. Yusef Achmadi dan C.A. Haddaddegusti, asisten fotografer HIRA Imaji 
yang bersedia membimbing Penulis menjadi asisten fotografer. 
5. Nasirin, Robi Jaenudin dan M. Sopian, crew HIRA Imaji yang bersedia 
memberi Penulis ilmu mengenai peralatan fototografi. 
6. Sisilia Tandri, freelance producer HIRA Imaji yang membantu Penulis 
dalam proses administrasi bergabung ke HIRA Imaji.  
7. Mala Komawaty, produser dari Oliver U-Studio yang memberi 
kesempatan kepada Penulis untuk berkenalan dengan HIRA Imaji. 
8. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi atas 
dukungannya kepada seluruh mahasiswa program studi Film. 
9. Kemal Hassan, S.T., M.Sn., selaku dosen pembimbing dalam penulisan 
laporan magang ini. 
10. Ayah dan Ibu Penulis, Suriati, serta sahabat yang selalu memberi 
dukungan untuk berkembang bersama-sama. 
 
 







HIRA Imaji adalah sebuah production house yang bergerak dibidang industri 
kreatif fotografi komersial, dan merupakan salah satu pionir dalam produksi 
fotografi komersial di Indonesia. Laporan magang ini berisi pengalaman kerja 
selama Penulis menjalani program magang di HIRA Imaji sebagai Asisten fotografi 
junior dalam periode 3 Februari 2020 sampai dengan 3 Mei 2020. Laporan ini 
mencakup segala kendala dan solusi yang Penulis alami pada beberapa proyek di 
HIRA Imaji, mencakup tahap pre-produksi, produksi, sampai pasca-produksi. 
Penulis juga akan mencantumkan sebuah perspektif baru mengenai “menjadi 
fotografer komersial yang bagus” yang cukup membawa dampak positif bagi 
Penulis berdasarkan hasil diskusi Penulis bersama Photographic Image Makers di 
HIRA Imaji. 
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